























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Abilit ｙ Application 
ＣＯＭＭＡＮＤＥＲ'ＳＲＥPＯＲＴ 
































ＮａｍｅｏｆＳｈｉ ｐ ＷｈｅｎＴｈｉｒｄＭａｔｅ Passedforsecond 
Ｍａｔｅ 
WhenSecondMate 
PassedtheFirstMate WhenFirstMate PassedMaster WhenCommissioned 
ＲＥＭＡＲＫＳ． 
Hon:Ｍｅｎｔ３『dSectSeamanshipMids/7４，．
October1903．AppointedAdmiraloftheJapaneseNavy 
[資料２］東郷らイギリス留学生をのせたＰ＆Ｏ蒸気船会社所属の「バンガロ
ー号」（船長Ｇ・Ｓ・ブルックス）が，サザンプトン港に着いたことを報じる『ザ・
ハンプシャー・インデペンデント』紙（１８７１．７．５付）の記事。同船は７月４日
(月曜日）の深夜，到着した。バンガロー号は，積荷（郵便物，香辛料，茶，生糸，
綿，象牙，べっこう，種子，皮，雑貨など）に加えて，インドやジブラルタルから
帰国するイギリス陸海軍の将官らをのせていた。日本人一行については，「横浜か
らきた１２名の若い紳士たち」とある。
ＳＨＩＰＰＩＮＧＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＣＥ 
ＰｅｎｉｎｓｕｌａｒandOrientalSteamNavigationCompany 
TheBangalore-Cap．Ｇ・SBrooks，arrivedatSouthamptonatmidnight
onMonday，withtheheavylndiaandChinamails，１０７passengers，Je 
20000inspices，７４７９ｂｏｘｅｓｏｆｔｅａ，１６６５ｂａｌｅｓａｎｄ６１ｃａｓｅｓｏｆｓｉｌｋ，３１５ 
balesofcottonl97bundlesofivory，１３３casesofshells，１０boxesofvalu‐ 
ables，８４ｂａｇｓｏｆｓｅｅｄ，９３balesofhides，andsundries． 
AmongthepassengerswereMajor-generalPaton，cap・ａｎｄＭｒｓＭａｄ
ｄｅｎ，Lee，LieutAusten，cap・andMrsClark，ColandMrsNicoll，Ｃｏｍ・
Byng,ＲＮ.,Ｄｒ・Mackenzie,ａｎｄＤｒ､Graham,fromIndia;twelveyoungJapa‐
nesegentlemen,ｆｒｏｍYokohama;LieutMay,Ｒ､Ｎ､,LieutJarrad,ＲＮ.,Ｍａ‐ 
jorandMrsBainbriggGibraltar． 
TheBangaloreleftAlexandriaonthｅ２０ｔｈｕｌｔ.,Ｍａｌｔａｏｎｔｈｅ２５ｔｈ,ａｎｄＧｉ‐ 
braltaronthe29th，SheexperiencedstrongheadwindsintheMediterra‐ 
ｎｅａｎａｎｄａｌｏｎｇｔｈｅｃｏａｓｔｓｏｆＳｐａｉｎａｎdPortugal；strongsouth-westerly 
windsacrosｓｔｈｅＢａｙｏｆＢｉｓｃａｙ；andmoderatesouth-westerlywinds，with 
fineweatherｉｎｔｈｅＣｈａｎｎｅＬ 
Ｈ､ＭＳ・HiberniawasatMalta；andtheMinotaur，Northumberiand，
Agincourt,Monarchlnconstant,Hercules,Warrior,Helicon,Leeand 
Pegeon，atGibraltar． 
("ｍｅＨｍ７ＺＰﾉZshiね〃｡"e"｡C"t，，紙，1871.7.5,付）
（76）５３ 
東郷平八郎の英文日記（資料）
[資料３］「比叡」が１８７８年３月２３日（土曜日）の朝，ウェールズのミルフ
ォード・ヘイブンを出港したことを報じる『ザ・へイヴァフォードウェスト｡アン
ド・ミルフォード・ヘイブン・テレグラフ』紙（１８７８．３．２７付）の記事。東郷
の名はみられないが，かれは同艦の回航員として，この艦で帰国の途についた。な
お，指揮をとったのは，イギリス海軍のブラックパーン艦長とある。
ＰＥＭＢＲＯＫＥＡＮＤＰＥＭＢＲＯＫＥＤＯＣＫ・
Ｔｈｅ“Ｈｉ－ＹＥ１，，．－ThisvessellyingaboveHobb'ｓPoint，slippedher 
chainonWednesdayevening，anddriftedashortdistance，butwas 
quicklybroughtupandsafelｙｒｅ－ｍｏｖｅｄｂｙｔｈｅａｉｄｏｆＭｅｓｓｒｓ・Jackson
andCo,'sPaddle-tug“Guide"，ofthispoint，whichfOrtunately，hadsteaｍ 
ｕｐａｔｔｈｅｔｉｍｅ・Shesustainednoinjury,excepttheslippingofananchor
andchain，ｗｈｉｃｈhave，ｗｅbelieve，beenrecovered． 
Ｔｈｅｃａｕｓｅｏｆｈｅｒｐａｒｔｉｎｇｈｅｒｃｈａｉｎｉｓｔｈｏｕｇｈｔｔｏｂｅｔｈｅｈｅａｖｙｓｔｒａｉｎ 
ｏｎｉｔｂｙｔｈetidebeingsostrongwhereshelay・Ｔｈｅ“Ｈｉ－Ｙｅｉ，，sailedon
SaturdaymOrningatlO,30,incommandofCap,Blackburn,Ｒ､Ｎ,forYo‐ 
kohama． 
(``ｍｅＨｍ）er/mZZmest＆Ｍｎ/ｂｍＨｍﾉe〃T1gJ2gmP"，紙，1878.3.27.付）
5２（77） 
flillilli 
mlJs;jHillLIMjilIiliiiiiBjrjiiIii;霞iiL
JJ農■■■
９１１棟船「ウースター号｣。東郷は約１８カ月同船で訓練をうけた。
(TheThamesNauticaITTainingColIegeH.Ｍ､Ｓ“Worcestef， 
1862-1919,1929年刊より）
！ 
訓練船「ウースター号」の教場。
(TheThamesNauticalTrainingCollｅｇｅＨ・Ｍ・Ｓ、MWomcester崎．
1862-1919,1929年刊より）
iIi1iliiiillllll鑿
２０世紀初頭のグリンハイズ村
(TheHistoryofthe卿Womcester"’862-1929,刊行年不詳より）
(78）５１ 
東郷平八郎の英文日記（資料）
東郷の英文日記［1874年
(21ｃｍ×14ｃｍ） 
［東郷神社蔵］
[1874年一明治７年］
1874年（明治７年）の日記にみられる記述（上・下）
5０（79） 
東郷の英文日妃［1878年一
(16.7ｃｍ×10.5ｃｍ） 
［東郷神社蔵］
明治11年］
1878年（明治１１年）の日記にみられる記述（上・下）
(80）４９ 
灘
東郷平八郎の英文日記（資料）
’ 
ウースター号の「生徒の記録簿」
（25ｃｍ×39.5ｃｍ,厚さ４ｃｍ）
[Bycourtesyof・TheMarineSocietyo，ｉｎ
London］ 
東郷平八郎の成績表
： 齢mJliiiliiiiii 
iiiiiII1IillllIl1Ill1i 
ルヘンダーソン・スミス艦長の肖像写真
[Bycourtesyof"TheMarineSociety,，、London］
4８（81） 
蕊議蕊鰯
墜`\iimli蕊…鱸
融蝋 ｢ハイ・ゲイト墓地」（ロンドン）にある東郷の恩師ヘンダーソン・スミス艦長の墓［錨者掻彫］壇口阯‘
パーク
東郷がしばしば友人らとlii策したリージェント公園の図
［筆者蔵］
ローＰ
東郷の下宿［汀両方側，ケムデ:/・ダウン，パーゾロミュー街17番地］
［鉦者樋影］
(82）４７ 
